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扶養と人権：家族と社会保障」『法律時報J Vol. 65, No. 12, 1993, pp. 67-68を参照さ
れたい.
（2）小林良二「在宅福祉サービスの現状と課題」針生誠吉・小林良二編『高齢社会と


























































（^）Parsons,  T. , Balas, R. , Socialization　and　Interact  ion　Process, 1956＝橋爪貞 雄
他訳 『核家 族 と子ど もの社会化 』（上 ・ 下）黎 明書房,   1970, p. 40.





































































































































会システムの再生産を脅かす場合.   （子どもの数の減少など）
Ｂ　パーソナリティ安定化の不全一家族におけるパーソナリティの安定























































































































（23)　金井淑子『フェミニズム問題の転換』勁草書房,   1992,p.231.




































（25 ） Gittins,D.,  The Family in Quest  ion:Changing Household and







わが国の民法8  7 7 条第1 項においては，「直系血族及び兄弟姉妹は，
互いに扶養をする義務がある」と規定されている．この条文の解釈をめぐ
って，従来の通説は，扶養義務には生活保持義務と生活扶助義務の2 種類


















































































































































































































目黒依子「家族と社会的ネットワーク」正岡，望 月編，前掲書,   p. 196
































































刳    6   章:
福 祉 多 元 幸 義 と 分 権 論
第1 節　論点の整理


























務の簡素合理化及び整理に関する法律」（19  8 3 年1  2 月10 日法律第8
 3 号）. 「地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及























































































































議会（行革審）である．行革審は19  8 5 年7 月，「機関委任事務及び国
・地方を通ずる許認可権限等の在り方」と題した報告のなかで，「地方公
共団体の組織や運営に対する国の過剰な関与や介入を改め，機関委任事務






























































































(6)星野「社会福祉改革と累積課題」『ソーシャルワーク研究J Vol. 17,No.3, 1991p.
 163.































































説が通説的見解であった．しかしながら19  6 0 年以降は地方支出の総体
的膨張傾向が顕著になり，通説的見解とは逆の様相を呈するようになる































































(1 6)　前 掲,   p. 427.
(1 7)　今 村 ， 武 智 ， 前 掲，p.  29(1
 8)　前 掲，p.  29.



































































(2  1 )　今 村 ， 武 智 ， 前 掲 ，p.  39.
(22)　前 掲 ，p.  41.
(2  3)　塚 原 康 博 「 福 祉 政 策 の 政 府 間 関 係 ： 集 権













(2  1 ）


















































(25)　藤 村 正 之 「 自 治 体 福 祉 政 策 の 実 施 構 造




































































(2 7)　藤 村 正 之 「 自 治 体 福 祉 政 策 の 実 施 構 造
障 研 究 所 編 ， 前 掲 書 ，p.  236.






























































































































































































































































































（3  4 ） なおこのような考え方は，宮台によれば「気づきえないものとして
（''）Hugman,R・ ， Power in Caring Professons,  Macmi  I Ian, 199 1， p. 30(34)


































（"'）Gittins,D。The Fami  ly in Question Changing Household &   Fam口iar Ideorogies,
 1985 ＝金井淑子，石川玲子訳『家族をめぐる疑問：固定観念への挑戦』新曜社，
1990,  p. 60
（3  7)
??
Id ing, P., Professinal Power and Social ＼eぱ'are, Rout ledge　＆






























































































































刳    ~7   :章:




























































































































































 6 0 年以降，地域問題との関わりで登場してきたものであるとされる
























































（6)賀来健輔「 住民参加と自治体行政（1 ）：19  7 0 年前後の住民運動の隆盛と住
民参加論を手掛かりに」『都市問題』第83巻4号，1992, p. 87
（7)前掲,   p. 88.
－　165 －









































































(9)前掲,   p. 105.
(1 0)　松原治郎「 自治体と住民運動」松原， 似田貝編著，前掲書，p. 326(11)　
前掲，p. 327.
-  167 －
















































































































（1 5)　賀来「 住民参加と自治体行政（2 ）」，『都市問題』第83 巻6号，1992, p. 82.



































(1 9)　古 城 利 明 『 地 方 政 治 の 社 会 学 』 東 京 大 学 出 版 会 ，1977,p.246(20)　
前 掲 ，p.  246.




























い難かった．むしろ，地域福祉論の本格的な展開は，7  0 年代に入っての
ち続けて出版された岡村重夫の著作（『地域福祉研究』柴田書店，1970年，






































































































































































































(27)　河野正輝「社会福祉におけ る人権論の課題： イギリ スにおける研究動向の紹介」


































































た狭義の住民参加論や市民参加論からの影響を受けながら.   8 0 年代のは
































































これに対し.    7 0 年代以降に広範に現象してくるフェミニズム運動，エ
























親密圏 のさ まざ まな局面 において 行われる
?
?
? クロ な抵 抗 の動 き は， 親 密
（29)　斎藤純一「批判的公共性の可能性をめぐ って：親密圏のポテンシャル」『モダ







































(30)　前 掲,   pp.210-211(3







































































































































































































可欠な要素として制度化されるに至ると述べていた（33） 加えて.    8 0 年
(3 2)　前 掲 ，p.  215.
(3 3)　千 葉 佩 『 ラ デ ィ カ ル ・ デ モ クラ シ ー の地 平 』 新 評 論 ，1995,p.97 か ら の 重 引.






こほ か な ら な い とさ れ る．
ウォリンは，民間部門が公的部門の機能を引き受ける
Ｗ

























(3 4)　前 掲 書，p. 60からの 重引.(35)
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